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Anulu VII. — Nr. 46. Pestă, domineca in 11|23 iuniu, 1872. 
raitetului opositiunalu central o dice de 
a dreptulu, cà astadi legile se calea in 
picióra, si cà dd. de la potero au pasitu 
la alegeri ca din adinsu se le falsifice; 
despre caii si noi destule am insiratu in 
nrii precedinti si mai la vale dàmu si in 
acestu nru unele date pré caracteristice, 
acestoru uneltiri guverniali a succesu, 
a trânti Ia alegerile de pan' acuma pre 
cei mai mulţi si mai de frunte caudidati 
natiunali si opositiunali. 
De locu aici in capitale au cadiutu : 
Jókay, Vidats, Csernătony, si E. Simonyi; 
de asemenea au cadiutu : Chorin in Aradu, 
Szontâg in Nadlacu, si inca mulţi alti co­
rifei ai opositiunei magiare. \. 
Dintre ai noştri au cadiutu : Dr. 
Aless. Mocioni in Lugosiu si Zorlentiu, 
Vine. Babesiu in Sasca, Bocsia si Snu-
Georgiu, (unde in ultimulu momentu a 
fostu candidatu de intieliginti'a natiunale, 
in consternatiunea ei dupa cele iutielese 
din Sasca,) Dr. Eugeniu Mocioni in Fa-
getu, Victore Mocioni in Aradulu-nou! 
Si — ce este mai bizaru, cà mai 
pretotindenia in loculu celoru mai renu­
miţi opositiunali si natiunali s'au alesu 
niscari omeni — fora nici unu trecutu ; 
omeni parte mare nuoi, asiá dicendu — 
necunoscuţi alegetori loru In loculu unui 
Aless. Mocioni d. e. unu Szende si Pe-
tricu, in loculu lui Babesiu unu Alexa 
Popescu, in loculu unui Vidats unu Ta­
vaszi, in loculu unui Jókay unu Radocza, 
in loculu unui P. Szontag unuDedinszky ! ! 
Intentiunea guverniului a fostu, pre 
cum este invederatu : a dovedi lumei cà, 
— principiale deăkiste sunt mai bune si 
mai poterice de câtu talentulu, védi'a, me­
ritele ori-căruia barbatu opositiunalu; 
prin urmare cà — politic'a ministeriului 
de astadi, legile votate de partit'a acestuia, 
sunt adoptate si sanctiunate de intrég'a 
tiéra si de tóte natiunalitàtile. Foile gu-
vernementali - au cutesanti'a d'a spune 
acést'a pre facia. 
Déca guvernulu ar fi crediutu cà 
tiér'a, maioritatea alegetoriloru,consemte 
cu elu si cu politic'a lui, de sicuru cà 
nu-si luá refugiu la desperatele apuca-
ture t e r o r Í 8 a t ó r i e si demoralisatórie si — 
nici acum dupa alegeri nemultiumi-
rea si chiar indignatiunea publica nu 
s'ar manifesta intr'o mesura iusuflatória 
de ingrigiri seriöse — pana si aici iu ca­
pitale, in câtu intr'unu proclamu capita^ 
nulu politiei amenintia cu mesuri mar­
tiali! — 
In forma si pentru străinii ce nu 
cunoscu impregiuràrile nóstre, si n'au ve-
diutu cu ochii loru presiunile si corup-
tiunile ce s'au facutu prin omenii si or­
ganele guverniului la conscriptiuni si ale­
geri, póté sè se primésca amintit'a dové-
da ; poporulu iusa, si toti omenii onorabili 
ce fusera martori celoru petrecute, — 
vor numi triumfulu guverniului ceea ce 
elu e • învingerea blastematíeloru celoru 
mai infernali si brutali — in contra drep­
tului si dreptatei. 
In catro tinde, unde vré sè ajungă 
stepanirea nóstra pre acésta cale, prin 
aceste medilóce — pré bine pricepemu; 
— unde insa va ajunge intr'adeveru — 
numai Ddieu bunulu po te sè scia! 
Un'a dd. tare se insiéla, candu adeca 
triumfa si credu cà, pre noi ne-a facutu 
nepotintiosi si nefericiţi — prin scóterea 
din parliamentulu loru. La anulu 1863 
stepanitorii de atunci au crediutu càne-
fericescu si facu imposibilu pre Babesiu 
pentru naţiune, prin scóterea lui din 
Viena de la cancelari'» aulica si interna­
rea lui la tabl'a regia din Pesta. La anulu 
1865 ei au crediutu cà-lu prepadescucu 
denunciàrile comandate de ei si publi­
cate prin unele gazete marsi ave. In anulu 
1869 ministeriulu magiaru a socotitu 
cà-lu omóra prin destituirea sa din postu, 
fora judecata si ou secestrarea despotica 
a dreptului seu de pensiune dupa unu 
servitiu de statu peste 20 de ani. Astadi 
totu acestu parintescu, moralu si patrio-
ticu guvernu crede, cà-lu va nimici pre 
Babesiu prin eschiderea celainica din 
Dieta. 
Tóte aceste sfortiàri dovedescu nu­
mai cà—acestu potericu guvernu magiaru 
duce mare frica de Mocionesci si de 
Babesiu ! Fia stepauii noştri convinşi, cà 
—nu consideramu de nici unu folosu si nici 
o onóre, a siedé si a ni mancă in dar di­
lele vieţii cu ei, intr'unu parliamentu, 
compusu in modulu si din elementele Die­
tei unguresei ce este sè se deschidă in 
septemvre 1872. A nume personalminte 
— nu perdemu, ci cascigàmu prin eschi-
dere din Diet'a domniloru magiari. 
Ér onorabilului nostru publicu, 
natiunei nóstre pré amate, i dicemu se-
riosu: sè nu decada cu inim'a ; s ènucréda 
cà volnicí'a guverniului ne va aduce in 
perplessitate si ni va impedecá lupt'a, 
naintarea nóstre intru aperarea si des­
voltarea natiunale. Nici decâtu 
Déca căderea nóstra urmă fora in-
ÉBB de doue ori in septemana : Joi-a BÍ D O -
minec'a ; éra candn va pretinde importanti'i 
materieloru, va esi de trei séu de patra ori 
in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune. 
p.ntru Aiiitrla : 
pe ana intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . 4 fl. v. a, 
,, p&trariu . . . . H . . 2 fl. v. a, 
p.ntru Romanf'i ii t i ra in . f . f s : 
pe anu intregu 12 fl. v. j 
„ diumetate de anu . . . . 6 fl. v. i 
Telegrama. 
Alb'a Iulia 15 iuniu, 5 óre 35 mjn., 
s o s i t u l a 6 ó r e 10 min. dupa m. primiţii l a 
8 óre, candu fóia déjà erá sub tipariu. 
„De óra-ce conferinti'a natiunale, 
reclamata de interesele natiunali, pana 
la momentu nu s'a conchiamatu, s'au 
decisu subscrisii, in urm'a consultariloru 
i ienute cu mai mulţi inteligenţi romani, 
;i invita inteligenti'a romana din Tran­
silvani'» la conferintia pre 27 iuniu st. 
n. 1872 la Alb'a lulia 
Dr. Ratiu, Macelariu, Nicola." 
Considerandu, cumca una conferin­
tia natiunale romana, reclamata din tóte 
părţile Transilvaniei, inca nu s'a con 
chiamatu, 
Considerandu, cumca alegerile sunt 
iminente ; 
Considerandu, cumca in privinti'a 
tienutei romaniloru la alegerile venitórie 
nu avemu alte concluse natiunali, afora 
de cele de la Mercuria; 
Considerandu, cà unii sustienu, cumca 
acele concluse ar fi fostu aduse numai 
pentru periodulu trecutu: 
Din aceste consideratiuni, cu scopu 
de a statori una tienuta solidaria in causa 
alegeriloru, subscrisii, din consultarea mai 
multora, róga pre inteligenti'a romana 
din Transilvania, sè binevoiésca a veni 
la una considtare in acestu obiecta pre 
diu'a de 27 iuniu st. n. 1872, la 9 ore 
a. fn. in Alb'a Iulia. 
Alb'a Iulia, 16/3 iuniu 1822. 
(Cele lalta toi romane sunt rogate a re­




Pest«, in 22 iuniu n. 1 8 / 2 . 
„Alegerile si alegerile," — „fărăde­
legile si foradelegile," — „învingerile si 
triumfurile," ce prin acelea casciga si 
serbédia domnii de la potere si cu ma-
melucii loru — in contra opositiunei li­
berale si natiunale, — acestea sunt la 
ordinea dile, obieptulu conversatiuniloru 
publice si private, — bucuri'a unora pu-
cini, necasulu si superarea poporatiuni-
loru nestricate, intrege ! 
Uneltiriloru guverniali despre cari 
foile nedependinti, chiar si cele magiare 
sciu sè insire date infioratórie ; despre 
cari unu proclamu de alalta-ieri a lu co-
F O I S I Ó R A . 
„Aduceti-ve a minte cà fora 
„istoria nu este Patria, si fora 
„dragoste catra Í8tori;a (patriei) 
„nu póté fi dragoste catra Pa-
„tria." A. Hasdeu (tawlu.) 
— Urmare. — 
Dintre toti Romanii câţi s'au ocupatu cu 
istori'a natiunale, de la oronicariulu Urechia 
pana la Balcescu, 'fia in Moldava, fia in Ardélu, 
fia in Tiér'a Romanésca, patru bărbaţi numai 
ii gasimu noi vrednici de a fi fostu sacerdotii 
acestei devinitati, magistra vitae, dupa cum o 
numesce regele oratoriei Ceoerone. 
Aceştia sunt : Mironu Costinu, Dim. Can-
temiru, Sincaiu si Baleescu. 
Ilustrulu Mironu Costinu nu scrie ca Sa-
lustiu si Titu Liviu pentru a face discursuri, 
oi ca sè 'n frunte : „ooarele si basnele si acele 
nu putiene, ale lui Eustatie, Si mi on u Dascalulu 
si Misailu Calugeriulu elu scrie dupa isvóre 
grecesci, latinesci, slavice ca : Quintus, Cur-
tius, Eutropiu, Bonfiniu, Toppeltinus, Kromer, 
Bielski, Strykowski, Piaseski. Istori'a, cum o 
intielese elu, ne invétia: Bou acele trecute 
vremi se pricepemu cele venitórie." Invetiatu, 
cunoscendu limbele clasice si limbele slavice 
cu perfecţiune, Costinu scrie in versuri polone 
poem'a : Descrierea Moldavei si a Tierii-Roma-
nesci, in 3 canturi, in versuri de acelea cari, 
dupa cum observa d. Hasdeu, egaléza prin pu­
ritate, elegantia si indrasnéla ;pe ale poetiloru 
celoru contimpurani lui, precum Bartolomeiu 
Zimorowicz, Grawinski, Opalinski, Twardowski, 
Chroscinski, etc. 
Dimitrie Cantemiru, celu mai invetiatu 
Romanu din seclulu XVII, patriarchulu criti­
cei si mai alesu alu eruditiunei istorice in 
România, autorele celei d'antaiu si singurei 
pana astadi opere filosofice originale, scrie cu 
scopu ca: „Moşiei, precum ca a vulturului 
(sub a căruia chézi s'au nascutu) cea din fire 
si din nascere tineretie sè-i intórcemu, tare 
nadejduimu . . ., si pe ceh cu vechimea vre-
miloru ingropate a vechiloru istorii comóre, 
la lumina a le scote si la tréb'a de obşte a le 
aretá mesilii." 
Elu este primulu care descrie originele 
nóstre in modu oriticu, aretandu absurditatea 
celoru ce pretindu cà in »angele Romariloru 
n'ar fi nici o amestecătura străina. Elu este 
primulu care duce mai departe criticismulu 
lui Costinu, inzestrandu literatur'a istorica cu 
opere, cari, cu dreptu cuventu, l'au facutu o 
celebritate européna. 
/Sincaiu, divinulu cersitoriu, acel'a care 
suferi unu martiriu, de o viéti'a intréga pen­
tru a dá gintei latine de la Dunăre, istori'a 
Românismului, este fora indoiéla Muratori 
alu Romaniloru. Infruntandu miseri'a si ale 
dusimaniloru uneltiri, nemuritoriulu barbatu 
stringe materialu in decurgere de mai mulţi 
ani de prin tóte bibliotecele si archivele din 
Ungaria, Grermania si Italia, lasandu-ne neperi-
torulu monumentu : Cronic'a Romaniloru, de 
care inamicii némului romanescu diceau in bar-
bar'a loru furia: opus igne, auctor patibulo 
dignus. 
Balcescu, oh ! despre Balcescu, pe diu 
Hasdeu Be-lu lasàmu a vorbi, càci d-lui este 
primulu care l'a 'ntialesu : 
„Istoriculu este unu uvriera si unu artistu 
totu d'o data. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. eorespnu-
dinti ai noştri, si de-adreptulu la Redactiune 
S t a t i o n s - i s s u Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si corespondintiele, dfeprivescu Redactiunea, 
administratiunea séír ipeditur'a câte vor fi 
nefrancate, nn se vor primi, éraoele anonime 
nu se vor publica. 
•
jentru annncie si alte comunicatiuni de in 
teresu privatu — se respunde câte 7. cr. de 
Imia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretítöu timbrului câte 80 cr. pentru una data 
te anteoipa. 
trevenirea fortiatória si corumpetória a 
guverniului si a organeloru sale, prin li-
berulu votu alu poporului, atunci noi nes-
mintitu .trebuia sè ne convingemu, cà po­
litic'a nóstra, macaru câtu de bine com­
binata eră ea subieptivminte, poporului 
nóstra nu convine séu celu pucinu nu i e 
priceputa : dar dupa ce avemu cea mai 
deplina cunosciintia despre machinatiunile 
si chiar fortiàrile fisice la alegeri, din par­
tea guverniului si a omeniloru sei, •— con­
vicţiunea nóstra este tocmai contraria, 
aceea adeca, ca — politic'a si lupt, a nó­
stra a fostu bine priceputa si a convenita 
pre deplinu interesului poporului, dar că ea 
tocmai pentru acésfa, a fostu periculósa 
si nesuferita domniloru de la potere. 
Acestu adeveru este positivu si in­
vederatu ca si — de duóue ori duoi 
patru. Si asiá prin intrevenirea si influin-
tiarea sa nemorale la alegerei, guver­
niulu magiaru tocmai contrariulu ni-a 
doveditu de cea-ce doriá a dovedi. 
Ce a doveditu eclatantminte dnii 
stepanitori, este — ceea-ce noi pururia 
am pretinsu, cumca loru nimica, nici 
lege, nici patria, nici morala si omenia, 
nici reputatiune publica, nu li e sânta 
seu. draga, ci singuru numai interesulu 
loru propriu, pung'a loru si poterea loru ! 
Va sè dica, au doveditu — nu ce 
ei, ci ceea-ce noi am vrutu. Si catra acé­
st'a inca si altu mare bine ni-au facutu, 
au facutu pre miserabilii noştri din pro-
priulu nostru sinu, a depune masc'a si a 
esi pre facia, Ne-au mantuitu asia-dara 
de spionii si trădătorii noştri interni. 
Acestea sunt casciguri pe cari curendu— 
cu ajutoriulu lui Ddieu le vom escontá ! 
Nemic'a pentru noi romanii, simpli 
si pucinu esperti in politic'a cea rafinata, 
nemic'a n'a potutu sè fia mai greu si mai 
fora folosu, de câtu — o lupta parlia-
mentăria — intr'o camera arbitraria, fa­
cia de unu regimu reactiunariu, cu potere 
absoluta. Noi — ceea ce s'a intemplatu 
acuma, am prevediutu si predisu de multu ; 
de unde este cà, nici nu suntemu su prinşi, 
nici consternaţi, fiindu cà nu ne-a gasitu 
nepregătiţi ! 
Ne vom socoti deci cu seriositate si 
ni vom statori alta politica, fiindu cà ni 
s'au stramutatu împrejurările. Pote sè ni 
transpunemu lupt'a dupa acelaşi pro­
gramú de pana acuma — pre altu terenu; 
pote sè ni schimbàmu programulu si s i s -
tem'a dupa recerintiele momentului si 
astfeliu sè luptàmu ; dar in fine pote — 
Ca uvrieru, elu aduna; ca artistu, elu 
dà brutei materie acea sublima espresiune, care 
face cà statuele lui Canova séu curţile Alham-
brei nu sunt din pétra, cà Madona lui Rafael 
nu este o panza séu o scândura îmbuibata de 
nesce sucuri vegetale. 
Sculptorulu, pictorulu, architectulu sunt 
numai artişti: ei lasu vulgului sarcin'a pro-
visiunii. 
Istoriculu, din contra, elu singuru strin­
ge, singuru scote petre, tiese panza, taia scân­
dura, ferbe culori, si apoi totu elu singuru 
scuipa, edifica, pinge ! 
De aceea sunt destui sculptori, destui ar-
chitecti, destui pictori; de aceea sunt pro pu-
tieni istorici. 
Unii gramadescu fora a avo geniulu de 
a creá : cei mai mulţi creédia fora se fi avutu 
răbdare de a grămădi. 
Unii facu temelia fora edificiu, alţii facu 
edificiu fora temelia. 
La Romani, am vediutu pre neopositulu 
Sincaiu oolindandu cu desage pe spate, pentru 
a culege unu ohaosu de petice, bune si rele, 
pretióse si netrebnice . . . 
in t o t u modulu t inde si lucra p e n t r u unu 
compromisu, si sè se fia invoitu chiar si 
la modificarea pactului de uniune. 
Vom vede, — 
In cestiunea miscàriloru natiunali in 
Transilvania, in care privinţa telegram'a s; 
apelulu ce publicàmu in fruutea fuiei — ni 
dau deslucire despre direcţiunea ce luară ace­
lea, mai avemu sè amîntimu urmatóriele : 
La représentai unea ambiloru părinţi me-
tropoliti pentru o adunare natiunale, ministe 
riulu ungurescu sè fia datu resolutiunea cà --
atare adunare se póté tiené si dupa incheiarea 
alegeriloru ! 
Ast'a ni se impara o ironia. Destulu insa 
cà, metro politii sè fia parasitu tóta speranij'a 
d'a poté aduce naţiunea roin.tua la o buna in­
ti alegere si solidaritate. Intr'aceea cercurile, 
unde numai au câte o biéta de intielegintia con-
ducetória, 'si punu pre candidaţii loru natiu­
nali, dintre cei mai buni barbati ce li stau spre 
dispusetiune, si — bine facu! 
„Politik" din Praga, are o corespundin­
tia din Viena, care ni spune, 'àfaimosulu eppu 
Olteanu, a fostu clviamatu Ia pré naltulu locu 
si de acolo insarcinatu cu o misiune secreta ca­
tra ambii metropoliti romani din Transilvania, 
— cum se dà cu sém'a, in caus'a alegeriloru. 
Acesta faima atribue MSale, Imperatului — mi-
serabil'a rola de cortesiu aiu dlui Lónyay si 
compania, de unde noi — nu potemu sè-i dàmu 
crediamentu de feliu. Nici nu potemu sè ni in-
tipuimu cà MSa, facia de ambii metropoliti, in 
vre o caus'a s'ar servi de cea mai órba unélta 
a unguriltru pentru informare si medilo ire. — 
Triumfulu contrariloru ! 
Triumtulu aristocraţiei pre a càrei mani 
a datu Imperatulu tiér'a, diu episcopu Olteanu, 
precum ni spuDe o telegrama, l'a serbatu cu unu 
banchetu, o mésa strălucita. 
(I s'a potutu ; càci scimu câta avere, câte mosíi 
a ereditu de la părinţii sei !) 
Ér „Pesti Napló" in nrulu de ieri, despre 
acestasi triumfu se sprima astfeliu : 
„Cu maréti'a învingere in Capitala, totu 
intr'o dia s'a intemplatu căderea elicei romane 
natiunale a Mocionesciloru." 
(Numirea de „clica natiunale" este nóua noutia 
pentru noi si se potrivesce a supr'a nóstra chiar ca 
musc'a 'n urda I) 
„Ferbea sângele in amicii patriei, ai pà-
cii si ai desvoltatiunei constitutiunali. Magiari-
mea s'a impreunatu cu natiunalitàtile adeve-
ratu iubitórie de patria, si acesta coalitiune gi­
gantica s'a redicatu ca unu omu si cu vócea 
indignatiunei a detunatu : Nu ni trebue !" 
(Cumca o coalitiune a lucratu in contra nóstra, 
aceea am vediutu ; dar cumca magiarimea s'ar fi redi­
catu de o parte, tocmai asia e de neadeveratu, câtu de 
mure minţi una este, cà de cealaltă parte ar fi romani-
mea. Adeverulu e cà, s'a impreunatu oligarchí'a ma­
giara cu omenii fora semtiu morale si fora consciintia 
natiunale la noi, — spre ce scopu, bine scimu ; •— prin 
ce medilóce, — alegatorii nostri au vediutu cu ochii.) 
„Toti matadorii asiá numitei elice natiu­
nali au cadiutu. Marele comitatu alu Carasiu-
lui a alesu numai deákisti. In Temesiu, Aradu 
si Torontalu fàlfaia stindardele nóstre invin-
getórie. Aleşii natiunali sunt fideli neinstraina-
bili ai ideei statului magiaru, si déca undeva, 
apoi aci invingera partitei deákiane e9te iden­
tica cu cultulu adeveratului patriotismu." 
„Aceste voturi atât'a vor sè dica, e» — 
natiunalitàtile primescu politica lui Deák." — 
(Asiá sè vi ajute Ddieu, precum vorbiţi ade­
verulu ! •— .dsia sè fiţi fericiţi si voi si fiii si nepoti-
stranepotii voştri, precum iubiţi dreptatea si ati ur-
mat'o l'a alegeri, si precum alegerile sunt resultatulu ge-
nuinu ala dreptului si dorintiei poporului 1 I) — 
„Beform" este cevasi mai frivola. Ea 
eschiama: „Cine a mai vediutu candu-va, ca o 
naţiune sè abnage o partita astfeliu, cum ab-
negà intréga Ungaria pre acésta opositiune ! 
— Astfeliu cade numai revolutiunea si despo-
tismulu. 
(Seraca lume, cum acestu cascigu prin fortia si 
coruptiune - - a orbitu si a nebunitu totalminte pre cas-
cigatori! Nu-si mai aducu a minte, nici buna óra cum 
republicanii francesi, o data amăgiţi de nimbulu si suc-
cesele resbelice ale unui omu mare, o alta data corupţi 
si terorisati de unu usurpatoriu cu nume mare, au tran-
titu cu votulu loru republic'a si libertatea, si si-au decre-
tatu unu sclavagiu, carele ii-a dusu la — Vaterloo si la 
Sedan !) 
„Naţiunea — ce feliu de naţiune, nu ni 
spune „Reform" — „naţiunea dà dreptu acestei 
multu cârtite maioritàti — intr'unu modu, in 
câtu ea, maioritatea, regimulu, stà frapată 
năintea mariméi victoriei sale !" 
(Adecă : si insasi partit 'a guverniului se inspai-
manta de resultatulu nemoralitatei guverniului si a or-
ganeloru sale. Nu ne mirâmu.) 
In fine „Reform" spera cà, maioritatea, 
va sè dica partit'a lui Deák, acum in lips'a de 
o opositiune destulu de considerabile, va avé de-
• stula potere morale, pentru de a indeplini agen­
dele si ale maioritatei si ale opositiunei !" 
(Acést'a caracterisédia spiritulu séu politic'a ade-
verata a deâkistiloru. Ei nu suferu contradicere, con­
trola si corectiime, de câtu numai prin sine insisi !) 
Bravo ! Sè traiésca constitutiimalismulu 
absolutisticu alu dloru magiari deákisti — 
Dar „Reform" mai dedica si unu articlu 
speciale caderei Mocionesciloru si „secretariu-
lui loru Babesiu." In acelu articlu se, dice, cà 
acésta familia potinte, carea dominédia Valea 
Muresiului si dispune de milióno, este de mare 
renume si popularitate si a chel tu ilu sute de 
mii, a facutu pana si detorii pentru alegeri, 
si totuşi ea n'a cascigatu nici unu mandatu ! - -
De aci „Reform" deduce, cà romaniloru 
din Banatu nu-li trebue „Daco-Romania," ci 
numai o Ungaria. „Ei, romanii banatieni, vor 
sè fia cetatieni ai Ungariei, ér nu —„o naţiune 
de sine." 
(A mai auditu lumea absurdităţi ca acestea ? ! — 
bi de aci se vede, ce prdsta si degradata o tienu domnii 
magiari pre turm'a de romani, pre carea o ducu séu 
mana cu biciulu la urna, ca sè votedie pentru candida-
tulu loru ! !) 
Loculu Mocionesciloru — dice „Ref." 
ar fi in drépt'a conserv:'tiviloru, ér nu intre 
ultra-stangaci. 
(Adecă, aceea ii dore pre dni, cà acésta familia 
ilustra si cu eminintele seu membru Áless. Mocioni, nu 
s'a pusu sè faca causa comuna si sè apere pre domnii 
de la potere, pre impilatorii poporului, ci apera pre 
poporulu impilatu ! — Credemu cà ii dőre.) 
In fine spera „Reform," cà dupa acesta 
cădere, unu barbatu atâtu de emininte ca Aless. 
Mocioni, se va orienta mai bine si va troee 
acolo unde i este loculu, in taber'a domniloru 
firesce. — 
(Prin astfeliu de cinismu stupidu si efronte, 
credu domnii de la potere a cascigá pe Mocionesci ! —• 
Aştepte numai. —) 
Viena, 16 iuniu 1872. 
Ajungendu câte odată in cercurile mai 
rralte de ai -i, audu lucruri de interesu, lucruri 
cari pentru romanii de omenia din Carasiuvor 
fi nepricepute dóra. In dilele acestea, cancela-
riulu imperialu si ministru de aşterne, contele 
Andrdssy, cerceta la cas'a sa pe milionariulu 
, Guttmann, si locuitorii din curte fusera suprinsi 
de un'a rara visita si — devenira forte curioşi de 
a aci caus'a visitei ! Ce sciu mai multi de câtu 
unulu, nu remane secretu ; asiá si cu visit'a 
acést'a, carea s'a facutu pentru onórea numelui 
lui Babesiu, in caus'a de alegere in Sasca. 
A m intielesu cà Guttmann e proprietariu 
de mai multe ocne. in Moldova-nóua ce se tiene 
da comitatu Iu Carasiului, si are multi lucratori 
adunaţi din tore pàrtile. Marele min :stru impe­
rialu i-a disu dlui Guttmann, cà se faca dispuse-
setiu'ti . a toti acoia lucratori, sa 'ntielege -
fora dreptu, se aiba dreptu de alegere in Sasca, 
in contra lui Babesiu; si a rogaiu pe Guttmann 
ca sè-ii rotiduiéscs sè mérga ne díu'a de ale­
gere toti la Sasca. Si adi audii, cà Guttmann, 
onoratu de nalt'a visita, a luatu caus'a la anima 
si a plecatu spre Baziasiu ca sè implinésca do-
rinti'a vice-imperatului si vice-rcgelui An-
drássy, si sè provéda pe lucratori cu îndruma­
rea si banii de lipsa. *) Poporulu romanu inca 
nu are nici ideia cum se topesce ferulu, otaritu 
de a fauri lant u pentru elu ! 
Tiéra, eonstitut'uno, libertate, omenia 
domnésca magiara!! Apoi — aceşti omeni mai 
credu cà romanii vor considera de onóre a 
siedé cu ei intr'unu sv;itu, intr'unu parlamentu 
pe base nemorali si nelegali! — (F.) 
BeeîJu (Bihoru) 2 iuniu v. 1872. 
Pré onorata Redactiune ! In tóta viéti'a 
mea, nici candu asi voi, ea prin faptele mole 
se causediu cuiva neplăceri, ci desl cumva din 
rătăcire s'ar afiá intr'ensele vr'o eróre, vr'unu 
defeptu, m'asi adoperá a indreptá si corege. 
Dreptu aceea dar in art. meu cu datulu 
Beeliu 9 maiu v. a. c. din nrulu 40 alu stima­
tului nostru diariu „Albina", din nescire fa-
cendu câteva aminte, si nevoindu a amena cu 
coregerea, me rogu, conoedeti sè-mi pucinu 
spaţiu. 
In descrierea pusetiunei cum stàmu cu 
alegerea de deputatu in cerculu nostru, intr'-
altele mai in fine disci cam urmatóriele: „Se 
vorbesce cà diregatorii dominiului belénu ar fi 
recercatu pentru patronisare si pro dd. Josifu 
Marchisiu protopr., Mihaiu Popoviciu, parochu 
j in Ucurisiu si pre Joane Coruna parochu in 
Ciuntihazu, si c à dloru nu li trebue gratis de 
la domiuiu nici câtu e negrulu sub unghiu."— 
Ara disu despre dloru acestea mai virtosu din 
doua cause: a) Pentru ea vediondu-i decoraţi 
din partea dlui episcopu cu brâne roşii, ca 
semnu de merite ; b) sciindu cà tote causela 
natiunale, bisorict-sci si scolarie din cerculu no-
str ;, sunt încredinţate in manele loru,—ameu-
getatu cà 'si vor cunósce detorinti'a ; — insa 
forte m'am iusielatu! 
Mi p«re reu, càci treb'a acuma cu totulu 
s'a intorsu. Dumnealoru ai au intorsu mantéu'a, 
firesce — càci unii omeni, intre cari sî cei 
numiţi, mai mult î sa interesédia de mnmona 
*) Dupa o corespundintia din părţile Moldovei din-
tra cei 454 de alegatori conscrisi din Moldava-nóua, 
nici 100 nu au fostu de facia la inseriere, cum cere 
legea, ci diregatorii ocneloru au dusu o lista a lucrato-
riloru, si pe cei multi astfeliu i-au insensu, pentru ca 
sunt lucratori, cari lucra in Bersasca si Baziasiu, adecă 
afora de pe teritoriulu comitatului Carasiu ; si ace­
ştia toti sunt inscrisi — curatu fora nici pieu de dreptu! 
R e d . 
de ocamdata sè ni punemu spad 'a in cuiu 
si sè a s t ep tàmu efeptele neevitabil i ale 
react iunei , pana a tunc i reculegendu-ni si 
o rganisandu-n i poteri le. 
Mai nainte de tó t é recunóscemu ne­
cesitatea de a luá o puset iune câ tu se 
pote de moderata si pr in u rmare sicura, 
carea sè ni faca posibile aş tep ta rea in 
pace si cu r ăbda re a celoru ce —• neape-
r a tu t r ebue sè urmedie . 
Publ iculu celu mare , naţ iunea ro­
mana, poporulu nos t ru , sun temu convinşi 
cà va fi — purur ia cu noi. — 
Numerulu alegeriloru cunoscute pa­
na in momentu lu candu scriimu acestea 
este 14 5 ; in t re aceşti depu ta ţ i aleşi, cam 
106 sun t deákisti , si abiá cam 29 oposi­
t iunali . Natiunalu-oposi t iunale pana as­
tadi nu e alesu nici unulu . 
Poimane, luni, v inu la rondu alege­
rile in comita tu lu Aradului ; mercur ia 
vii toria in a lu Binarului . Din ambele spe-
ràmu a cascigá siesse depu ta ţ i nat iunal i , 
dóra si opositiunali . Vom vedé. — 
Cà s tang 'a cent ra le a suferi tu per-
deri mari , ne dőre pentru principiu, dar 
pr iv indu la por ta rea ómeniloru ei prin 
pàrt i le nóstre — nu pote sè ne supere. 
Cercurile Snu-Nicolaulu-mare si Ara-
dulu-nou, p r in ungur i i s tângaci le-am 
perdutu , cari in celu d'anteiu, in locu sè 
ne spriginésca, ne-au i n t r ' g a t u si subse-
p a t u ; ér in alu duoilea, in momentu lu 
deci si vu ne-au paras i tu ! 
De mul tu noi t o t u li spunemu opo-
si t iunali loru centra l i , cà — comba tandu-
ne ei p re noi, 'si combă tu si slabescu 
propr ie le loru base l iberal i si oposit iunali . 
Ce a tunc i nu vréu sè pricépa, as tadi 
t r ebue sè s e m t a a m a r u . Astfeliu o pat ie-
scu p u r u r i a socii necredintiosi ; astfeliu 
va s'o pat iésca si na ţ iunea magiara , de 
nu-si va ind rep tá po r t a r ea facia de noi, 
romani i ! —- — 
Dieta Croaţiei s'a deschisu sam-
i t a in 15 iuniu. Rescr ip tu lu Domni to-
ului este t i enutu in t o n u inblandi tor iu 
L admonesce mai ver tosu la a rmonia si 
eliberarea de reforme in terne . 
Despre p ropor t i unea par t i te loru 
latele variédia. Atâ t ' a este afore de t ó t a 
ndoiél 'a cà Regimulu a a l a r m a t u si adu-
aatu p re virilista sei de p r in tote col-
tiurile lumei, astfeliu incâ tu abiá duoi-
trei vor fi l ipsitu, si si aceia se aş tep tau . 
In a s tmodu a fostu cu pot in t ia a 
paralisá in t ru câ tu-va p reponderan t i ' a 
numer ica a par t i te i na t iunale , ba inca 
nutrescu guvernementa l i i sperant ia caii 
va succede a si maior isá p re nat iunal i . 
Adeverulu se vede cà a fostu in 
díu'a pr ima, cumca pa r t i t ' a nat iunale , si 
cu fracţ iunea nedependin te si mediloci-
tór ia — a n u m e r a t u 55 voturi , par t i t ' a . 
unionista si cu magna ţ i i virilisti — 56 ! 
Insa — drep tu lu celu mare , int iel i -
gint i 'a cea subl ime si mass 'a poporului 
este cu na t iuna lu . 
De aci este cà, guverniu lu mag ia ru 
Am vediutu pe atâţia „Bolintineni" cla-
dindu mereu pompóse palaturi in aeru . . . 
Balcescu numai, neuitatulu Balcescu, fii 
unu adeveratu istoricu, unu adeveratu uvrieru 
si artistu alu nostru ; dar vai ! mórtea ilu se­
cera tocmai atunci candu crisalid'a deveni 
fluturu. 
Pre candu toti imberbii din giuru-ne se 
laudu a fi ascultatu pe ilustratiunile profesorale 
de la Berlin si de la Paris, fia ne permisu nóa 
a avé o mândria multu mai modesta : noi amu 
auditu pe Balcescu. 
Istori'a Romaniloru a neobositului d. 
Laurianu, care se invétia prin scólele primare 
si secundarie, lasa multu de doritu ; mai cu 
séma cà pe langa multele inesactitati isvo-
rite din o pré putiena trecere a materialului 
prin alambiculu criticismului, acesta opera 
nu euprindp de câtu : o cronologia cam confusa, 
numele domniloru romani, bataliele mai însem­
nate, pe candu despre institutiunile, obiceiurile, 
credintiele, istori'a literaria si artistica a Roma­
niloru nu se pomenesce. 
Totuşi nu vomu uitá cà oper'a sa, cu tote 
defectele ce are, a fostu acea in care a 'nvetiatu 
atâte generatiuni istori'a patriei si fora densa, 
nu scimu dieu, unde ne-am gasi astadi. 
Celebrulu Bacone, care descoperi o noua 
lume in sciintie, cu dreptu cuventu a disu cà: 
„istori'a lumii, fora aceea a literilom, a sciintie-
loru, a filosofiei, a jurisprundintii, a arteloru, 
este ca statu'a lui Polyphem, neavendu de câtu 
unu ochiu, si cà schimbările in religia si opiniuni 
"mişca spiritele si guvernele." 
Astfelu o istoria natiunale, in adevera-
tulu ei intielesu, lipsesce Romaniloru ; si de 
aceea noi nu potemu face nici unu pasu solidu 
pre calea prospasirii, invertindu-ne pe locu si 'n 
totu felulu, sbuciumandu-ne 'n drépt'a si stan­
g'a, asceptandu de la Nord séu Apusu scăparea, 
dandu din mani fora nici unu sporiu, càci nu 
scimu ce am fostu, nu scimu ce suntemu, nu 
scimu ce trebue sè fimu ; de aceea cârmacii, 
in volbur'a treburiloru dilnioe au uitatu sè mai 
deschid» cartea némului, si se afle misterulu 
mişcării popóreloru ; da aceea se gasescu pre 
lume o mulţime de legislatori si de retormatori 
politici cari dau naturei loru o constitutiune nu 
mai putienu neaplicabile de câtu oea 'nchipuita ! 
in véculu trecutu de visatorulu I. I. Rousseau 
pentru Polonia ! 
Numai recea ispita a intimplariloru si tim-
piloru de primejdii, numai cunoscinti'a apro-
frunda a trecutului, numpi acesta sciintia a vie-
tiei pote sè ne conducă paşii pe unu teremu 
sicuru, inlaturandu gresielile pe viitoru, gre-
sieli, pe cari amarnicu le resimtimu si de cari 
ar trebui cu prisosintia sè profite urmaşii nostri. 
Doui barbati inse, in acesta timpuri de 
amorţire si neconostantia la cele de folosu pen­
tru deschisulu mintii, cu o ardóre ce n'am poté-o 
indestulu lauda, lucra din respoteri di'a si nóp-
tea la temelia maratiului edificiu. 
Diu Aless. Odobescu, fruntasiulu sciintioi 
archaologica in România, prin pretiósele-i lu­
crări, a atrasu admiraţi unaa nu numai a Ro­
maniloru, dar a tuturoru celebritatiloru archeo 
logice din Europa. Studiele sale : despre Pa­
trafire si despre tesaurulu de la Petrós'a, pro­
duseră o profunda sensatiune, — primulu in 
Academi'a din Petresburg, celu d'alu douilea 
in Academi'a de inscriptiuni si frumóse litere 
din Paris, unde fù si admisu in 1865 a luá 
parte la interesantele desbateri a supr'a acestei 
cestiuni. 
Diu B.P. Hasdeu, dupa o neobosita munca 
de 20 de ani, ingropandu-se in bibliotece si ar­
chive străine si natiunale, adunandu pribegitele 
membre ale corpului mare istoricu, supunendu-
le lascalpelurile artei, limpedindu castiunile ob­
scure, a reesitu deja a pune bas'a unei adeve-
rata istorii natiunale. 
Nimeni, dupa nemoritorele N. Balcescu, 
nu a dusu critic'a mai de parte ca d. Hasdeu 
care, pe langa o minunata petrundere, o reb-
d8re de feru ce n'o veti gasi de câtu dóra in 
unu Tierry, Niebuhr, Momsen, pe langa acea 
ce se dice in poesia si istoria : inspiratiunea ge­
niului, dsa mii ara o colosale oiuditiune ce-lu 
pune mai po susu de toti connatiunalii sei. In 
diece ani, de candu a esitu pe aren'a publicităţii, 
neobosituiu istoricu, pe langa scrierile sal Î poe­
tice, economice, politice, filosofice, literarii pro­
priu dise, a indiestratu literatur'a istorica cu o 
mulţime de opere. 
Jonu Voda celu Cumplitu este o opera 
care cu dreptu cuventu a facutu reputatiunea 
autorelui. Marea figura a sublimului erou de 
de câtu de naţiune! Ceati duoi din urma — sl 
in conferinti'a din Tinea, sl in cea din Beeliu, 
respicatu se dechiarasera in publicu, cà de s'ar 
intemplá ori ce fortiari, eineclatiti in credintia 
vor remané pre lenga partid'a natiunala opositiu­
nala si vor conlucra cu energia pana la estre-
mitate; atunci noi cu toţii nu triamu firm'a spe-
rantia despre reesire cu stimatulu nostru can­
didatu natiunalu. Ei, si dupa aceste ce fù urma­
rea ? Ca si Petru Apostolulu ei se lapedara 
de noi ; puseră onórea la o parte, si mai ver 
tosu dupa ce candidatulu de deputatu deákistu 
se présenta intre alegetori, umplendu fiesce-ca-
ruia busunariulu câte cu 100, de locu se schim­
bară la facia si trecură cu totu trup-iln si cu 
totu sufletulu in taber'a ungurului, amorisandi!-
se intru atât'a de elu, câtu cu entusiasmu i 
primiră flamur'a si apoi dupa binecuventsre 
prin manele loru preotiesci, o acatiara in 
J. Carandu la flas'a scólei, ér in Ucursiu ai 
Ciuntaliazu—in turnurile bisericii ! ! Va sè dica, 
„Cas'a tasalui o facura pesccia . . . 
Mai de parte nu potu sè nu amintescu 
si de notariulu Ioane Bic'a, carele atâtu de 
bravu se purta in 14 maiu a. c. cu ocasiunea 
presentàrii menţionatului deákistu intre alega­
tori, si inca insocitu de dd. preoţii : «J.Cotuna, 
G. Butico din Siadu, Massimilianu Capitanu 
din Chislaca si Joane Vidicanu din Craiova, 
cari îmbrăcaţi serbatores .e, Ia comand'a dlui 
Bica, i esira spre intempinare, ér acolo cest'-u-
natuiu notariu tionù o cuventare pré umilita 
apoi împreuna cu toţii plecară catra Beehu, 
pentru de a audi program'a deákistului unguru, 
carea tóta a constatu din „că me voiu sui in-
tempu de o luna a invetiá limb''a olanului!" 
Dupo programa a urmatu cin'a cea pompósa, 
la care a mai participatu dintre preoţii nostri si 
Pera Goldisiu din Mocirla; apoi se S audi tu 
la toaste. Parintele Cotuna de atunci asia *'a 
ingrasiatu, câtu mi e téma, cà dóra in veci nu-
'lu va mai cuprinde brâiru rosiu ! 
Intrebu acuma pre diu notariu: nu-si 
mai aduce a minte de espresiunile sale din 
Tinea, unde cu man'a incrucisiata pre peptu 
naintea lui Ddieu in publicu mărturisea cà a 
pretiuitu, cà pretiuesce si va pretiuiui sângele 
romanu pururiâ, cá de óre-ce a fostu nutrit u 
cu lapte de la peptu romanu, nici candu nu va fi 
tradatoriulu natiunei, ei cu trupu cu sufletu va 
tiené langa naţiune, prin urmare va fi part-
nitoiiulu candidatului natiunalu Georg. Popa?! 
— Dar apoi santiele loru, ca luminători si 
pastori sufleresei ce se numeacu, astfeliu lu-
minédia ei poporulu ? ! astfeliu ferescu ei oile de 
lupi ? ! „ Vai lumei de smintéla, dar mai vai 
acelui'a prin carele vine smintél'a." 
Cum deci vom roté reesi noi cu partid'a 
natiunale, candu deja aceia cari sunt pusi in 
frunte, spre a conduce poporulu pre calea ade­
verului, ilu conducu la mintiuna si coruptiune, 
la perirea morala si natiunala ! — 
Unulu interesaţii. 
Pre malulu Crisiului-rapede, 2. iun. v. i 
(Miscamintele electorale in cerculu Ales- , 
dului.) De candidaţi la ablegatía dietala ora se 
pasiéáca in cerculu nostru Joano Gozmanu din 
partea deachistiloru si Teleczky din partea 
stangaciloru. Inse do candu au venitu la noi 
dd. Mocioni si Babosiu, nu mai este vorba de : 
Teleczky, ai căruia aderinti anca trecu la Goz­
manu, numai ca se nu reésa natiunalulu romanu 
Mocioni. Veti intielege de aci câta spaima i-a 
cuprinsu pe contrarii nostri de numele lui Mo­
cioni. Insisi străinii aoum'a dau man'a bucurosu 
cu romanii deachisti, pentru candidatur'a lui 
Gozmanu. Ca se vedeţi la ce culme s'a urcatu 
agita iunea, Vi impartaaiescu aci in copia ur-
matoriulu actu : 
„Jubite in Cristosu Fiule ! 
De ora ce Programulu Aradaniloru tien-
tindu nemicirea articlului XII. alu legei din 
1867/care este bas'a pactului séu a conventiu-
nei iiifiintiate si întărite prin încoronarea Ma­
iestăţii Sale, intre Austria si Ungaria, — este 
cu totulu contrariu intentiuniloru parintesci 
ale Maiestăţii Sale, si părtinirea acelui-a ar 
compromite numai clerulu si dieces'a in antea 
guvernului, se scrie Jubintiei tale, ca in coin-
tielegere cu II. Sa contele Haller se conlüeredi 
din tóte poterile intr'aceea, cà romanulu nostru 
Ioanu Gozmanu, in acelu cercu alegatoriu se 
pota reesi de ablegatu. 
Datu in Oradea Mare la 7. iuniu 1872. 
In Cristosu Părinte Josifu m. p. Episcopu." 
Asia dara de dragulu stepanitoriloru si 
alu contelui Haller vladic'a uita opinc'a, desi 
credincioşii Pré Santiei Sale sunt in opinci 
mai toti. 
Inse, sè se intemple ori ce, opinc'a pre-
cum a fostu natiunala asia va remané, si-i striga 
cu i everintia Pré Santiei Sale : Se traésca 
Mocioni! — 
Lugosiu, in 4/16 iuniu 1872. 
Onorabila Redactiune ! Reactiunea in po-
Iitica si in biserica, la carea de multu a-ti inde-
getatu cu atâta prevedere si consecintia logica, 
d ;já bate la usia cu maciuc'a sa brutala. En 
ascultaţi unele aparitiuni pré caracteristice. 
Parintele Pavloviciu din Russova-nóua, 
cerculu Sasca, s'a aretatu deákistu ultra ze­
losu, nu numai cà a agitatu pentru pop'a „Elek,* 
ci asupriá si maltrata poporulu cumplitu cu 
ajutoriulu domniloru de la potere, intr'atât'a, 
in câtu comun'a inversiunata ceru Ia episco-
pulu prin telegrafu suspinderea lui, amenin-
tiandu altmintrelea cà va paraşi ierarchi'a ro­
mana si va trece la cea vecina serbésca ! 
Diu eppu ordina in data cu telegrafulu 
pre altu preotu pentru îndeplinirea servitiului 
dumnedieescu. Dupa módiadi totu diu episcopu 
primi de la Jamu o cerere, forma de ucazu, 
din partea supremului comite G. IvacicoviciUyCa-
rele tocmai se aflá cortesindn in persona in 
acelu cercu. *1 Supremulu comite scrise epi­
scopului, sè nu asculte de poporu, ci sè-si re­
tragă m data ordinulu telegraficu si cuventulu 
datu comunei Russova si sè sustiena pre Pav-
loviciu. 
Eta amestecu frivolu a poterei politice in 
biseric'a nóstra autonoma! 
*) O corespundintia de langa Oravitia diu 5/17 ni spune 
cà diu főispanu, alarmatu printr'o telegrama a unui co­
rifeu guverniale, carele cerea bani si dispusetiuni rapedi 
pentru Sasca càci erá periculum in mora, •— a aler-
gatu in persana si a dispusu multa potere armata pen­
tru acelu cereu. Duóue dile calaforindu prin sate, acestu 
sluga alu guverniului nóa dusmanu, pretotindenea a 
predicatu poporului, sè se lapede de B a b e s i u , dar 
poporulu pretotindeuia i-a respunsu cu •— „se traiésca 
Babesiu!" Judii comunali oprescu sub greapedépsa pre 
ne-alegatori, sè nu mérga la Sasca pre diu'a alegerei, 
càci s'a latitu faim'a ca vor sè mérga cu glótele. — Asiá 
isi aprindu dd. focu in capu 1 — R e d . 
Episcopulu Popasu, pururiâ gafa spre 
serviciu domniloru de la potere, printr'unu te-
legramu revoca dispusetiunile sale de mai 
nainte si porunci — dupa cum i se porunciá, 
— in locu sè respingă amesteculu eu reso­
lutiune ! 
De alta parte diu eppu Pop.su par' cà 
stà sè depuna si elu masc'a constitutiunale, ca 
si dnii politici ; càci a luatu si elu aerulu ca 
si cum nici nu i-ar mai pasa de statutulu org. si 
de sinodu ! Toamai se dede cu autoritatea lui 
personale o ordinatiune catra ^invetiatori, prin 
carea li se impune a cerceta conferintiole si 
prelegerile inspectoriului scolariu guvernemen­
talu din Lugosiu, — ceea ce anu, in urmarea 
unei decisiuni sinodale,' s'a fostu opritu formal-
minte. 
Acésta ordinatiune a dlui eppu sè fia 
emanata Ia o simpla provocare din partea in­
spectorului guvernialu scolaru Bill mann ! 
Cum se vede, suntemu pre cea nai buna 
cale de a ajunge, ca episcopii si protopopii 
nostri sè devina slugile umilite a tuturoru dni-
loru mari si mici de la potere, in contra drep­
turiloru si intereseloru nóstre natiunali. Dar 
— in faci'a acestoru triste aparitiuni — intre-
bàmu : De ce ni mai t rebuescu episcopi si pro­
topopi ? Ca dóra si dnii solgabirei si comisari 
si persecutori ai domniloru ar poté de adrep-
tulu dá preotiloru si invetioriloru nostri po­
runcile de ascultare si supunere! 
Cui causae entia sine necessitate ? ! 
Sè ne socotimu iute ?i sè ni reorgani-
sàmu si purificàmu biseric'a, pana n'a ajunsu 
a fi totalu degradata si derimata de unii capi 
pecatosi ai ei ! — 
Giula-magiara, (cott. Richisiului) in iuniu. 
(Anarchia in biserica, cărei'a inse i se 
puse pedeca prin energi'a unui barbatu intie-
Ieptu.) Multu stimate Domnule Redactore ! 
Credienda cà nu va fi fora do scopu a aduce 
la cunoscintia publica unele miscaminte de prin 
pàrtile nóstie, Ve rogu cu deosebita stima se 
binevoiţi, a dá pucintelu spaţiu acestei cores-
pundintie, prin carea vinu a pune in vederea 
on. publicu cetitoriu o intemplaie forte trista 
de aici de la noi. 
In septeman'a catra serbatorile Pogorirei 
Duhului Santu, in comunitatea nostra biseri­
césca gr. orientala peste 250 de familii erau 
sè-si parasésca religiunea străbuna in care s'au 
nascutu. — Onorabilulu oetitcnu va întreba 
póte, cà — pentru ce causa ar fi acésta o anar­
chia in biserica? Éta caus'a! Presiedintele 
comitetului parochialu diu D. Vasiarhanu, 
vo/ndu — dupa părerea sa — a asecurá banii 
bisericesci, a improcesuatu omenii pentru inta-
bularea cestionatiloru bani, prin care procedura 
sermanului poporu, carele prin timpulu nefa-
voritoriu totalminte e scapatatu in starea sa 
materiala, i-a causa'u apese nesuportabili. Prin 
acesta poporulu intru atât'a sa indiguatu si 
instrainatu de catra biserica, in câtu cu tóta 
resolutiunea se decise, ma inca si făcuse deja 
pasi, de a se desbiná do eatra biser.c'a nóstra 
si a trece la greco-catolicisinu ; si déca in 
pripa nu se făceau ingrigirile necesari pentru 
impedecarea tristeloru urmări, acestu soopu se 
sl roalisá. — 
Impregiurareâ acést'a trista si daunosa 
pacei si Hniscei creştiniloru biserioei nóstre, vc-
nindu la cunoscintia superioritâtii nostre bise­
ricesci, présantl'a sa diu Mironu Romanu, ar 
chimandritulu si Vioariulu episcopescu, Vineri 
nainte de serbatorile Rosaliloru tora amânare 
a vanitu in faci'a locului pentru complanarea 
controverseloru escate intre poporu si pentru 
alinarea spiriteloru, in celu mai mare gradu 
inversiunate. — 
Si présantiei-Sale părintelui archiman-
dritu, dupa ce se ivi intre poporu — prin mani-
er'a-i nobila, prin capacitare multu intielépta 
si fina, i succese a linisci spiritele iritate si-a 
intorce poporulu. 
Nu avemu deci cuvinte destule prin care 
sè ni potemu esprime adena'a nostra multiamita 
si recunoscintia catra Présantia Sa Domnulu 
archimandritu, si-lu rogàmu, sè binevoésca a 
primi simpl'a dar profund'a si umilit'a nóstra 
multiamita pentru bunavointi'a Sa marinimósa 
de carea fiindu condusu, n'a pregetatu ostenél'a 
a veni in faci'a locului si a ni salvá onórea si 
interesele bisericei nóstre. Unu astfeliu de dem-
nitariu bisericescu, carele cu trupu cu sufletu 
lucra pentru biserica si se interesèza de cre-
dintiosii sei umiliţi, merita deosebita onóre si 
apretiuire. Deci i uràmu B1 noi din inima cu­
rata : ca providinti'a divina sè-i tiena scump'a 
viétia la multi ani fericiţi, oa sè-si póta lungu 
timpu îndeplini influinti'a si autoritatea sa cea 
nalta, spre interesulu si binele comunu alu 
bisericei si alu natiunei. 
Cu acést'a ocasiune nu potu intrelasá a 
nu face amintire si despre diferintiele ce dom-
nescu intre comitetulu parochialu actuala si 
intre celu destituitu din Giul'a-germana, unde 
fusei martore oculariu la unu actu de investi-
gare ce s'a efeptuitu prin o comisiune esmisa 
din partea Venerabilului Consistoriu epar-
chialu din Aradu in persónele onorabiliioru 
domni : Petru Petroviciu asesoru consistorialu 
si referinţe la Senatulu epitropescu, si Sve-
toniu Petroviciu, asesoru consistorialu si pa­
rochu in Simandu. Aci se descoperiră multe 
abusuri in privinti'a causeloru finantiali si a 
manipulară baniloru bisericesci. Speràmu inse 
regularea completa de la energi'a bravei comis-
siuni memorate, care in septeman'a viitori a va 
sè-si continue oper'a investigatiunala, speràmu 
cà va face sè încete defraudarea si dilapidarea 
averei bisericesci, din care o parte considera­
bila s'a folositu spre scopuri condemnabili. — 
In numale mai multoru credintiosi : 
Josifu Besanu, 
parochu gr. or. 
Varietăţ i . 
f (Necrologu.) Joane Savu, telegrafistu 
superioru in Timisiora, tocmai in aţunulu avan-
giarei sale de oontroloru, dupa unu morbu mai 
indelungatu de peptu, repausà in di'a de 4/16 
iuniu in florea etatei - de 26 ani, deplansu 
de amatii sei parenti, fraţi, sorori, cumnaţi si 
o norà, si numeroşi amici si cunoscuţi. Ferici-
tulu repausatu, au foBtu unu june — romanu 
dintre cei mai emininti, cu semtiuri adeveratu 
natiunali, in oficiulu seu cu multa diligiutia, 
cu o portare essemplara, prin care atrasa asup-
rasi amorea tuturoru. Perderea acestui june 
este o perdere a natiunei si chiaru a umanita-
tei. Inmormintarea, care avù locu in diá de 
la Jilisce si Cahulu, a acelui mare administra-
tore, mare politicu, mare generare, a aceluia 
care in doui ani facù pentru némulu romanu 
cea-a ce piticii de sufletu si micii de inima n'au 
fostu nici sunt in stare a face in dieci de ani 
acea mare figura a gigantelui, pû care numai 
négr'a trădare ilu opri d'a nu schimba faci'a 
Europei, si a redicá unu imperiu mare romanu, 
jacea in intunerecu, pulberea vremuriloru as-
cundiendu-i chiar numele ; si ciontită, acea fi­
gura nu ocupa in istoriele lui Engel, Wolf, 
Sincaiu, Photinos, Vaillant, Laurianu etc., de 
câtu câte-va pagine, «i acelea . . . ca vai 
de elo. 
D. Hasdeu, intr'unu volumu de 300 pa­
gini, desfaaiura miraculósele fapte ale domnu­
lui moldovenescu „prin cari persón'a indivi­
duale a lui Iouu Voda se contopesce cu per­
són'a cea colectiva a României si atinge colo-
sulu umanităţii." 
Dar aci nu e istori'a numai a lui lonu. 
Este a poporului romanu ! Nu este biografi'a 
lui Plutarcbu. Este biografi'a lui Tacitu, ÎBto-
ri'a unei naţiuni in bioggrafi'a unui omu ! 
Numai Tacitu, numai Hasdeu sciura a 
naltiá biografi'a pana la rsngulu istoriei ! 
Nimicu nu e in omu mare decâtu silinti'a 
lui catra ceva mai mare de câtu elu. 
Cine a cetitu cartea Jonu Voda, cine a 
cetitu dóue pagini dintr'ensa si nu a simtitu 
inim'a batandu-i repede, nu a simtitu sufletulu 
smulsu din framentarile maschine ale dilei, si 
transportatu catra regiuni mai 'nalte, nu a ui-
tatu icón'a unui viitoriu mai ferice némului 
romanescu ? ! 
Sunt momente sublime in trecutulu no­
stru. Si candu aceste momente sublime se fura 
de pe seninat'a frunte a betranului Vreme pen­
tru a se 'nfige cu dalt'a geniului pe martnar'a 
rece, posta póte ca omulu sè nu tréca pesta 
natur'a-i umana; peste póte ca omulu se nu-si 
semtie chiamarea dumnedieiésca ! Cetiţi Jonu 
Voda! In acele pagini, ca 'n undele limpedi ale 
isvorului, se reflecta graadiós'a imagine a tre­
cutului, si nepoţii standu in uimire la orasiele 
fapte străbune, se sbuciuma a le pricepe celu 
pneinu mărimea. 
Gigantele insa ti aduce aminte pe piticu • 
trecutulu pe presinte. Eta de de ce atâte alusiuni 
la actualitate in cartea dlui Hasdeu. Eta de 
aci acusarile ce unii facura autorelui operei in 
cestiune. 
Sè fia drepte ? 
Lasamu pe diu Armand de Pontmartin, 
unu judiciosu eritieu, se respunda, vorbindu 
de ilustrulu istoricu alu Franciéi Guizot, căruia 
inamicii sei, — orbiţi de spirituiu de partita, 
— ii făceau analoge imputări : 
„Este óre posibile, este óre permisu, ca 
seriindu cine-va istoria, sè se desfacă atâtu de 
multu de timpulu seu, de sine, de cugetarea 
sa, de esperiintiele sale, Iustinele co a dobanditu 
din contactulu afaceriloru si ómeniloru, in câtu 
nimicu din acestea se nu s'asemene in cele ce 
scrie, in câtu evenimentele ce ni le 'nfatisiéza 
sèni para isolate de noi, fora legătura cu ideile, 
afecţiunile, suvenirilo nóstre, ce dieu? fora in-
semnare posibile, ca cum noi am fi supuşi la 
alte conditiuni, la alte destinate? Nu, diu feri­
cire, nu ; càci istori'a atunci ar fi muta si in-
i ghiatiata; ea ar semonâ unu siru de mormen-
! turi de unde viéti'a n'are sè mai reésa ; unui 
cimitiru d'ateî, und« inscriptiunile in limb'a 
mórta ar remané neintielese pentru treooteru. 
Istori'a, acésta necropola a corpuriloru, ar fi 
atunci si neeropöl'a sufleteloru ; cugetările, du­
rerile, gresielele, esemplele generatiuniloru dis­
părute, n'ar mai germina acolo printre tumula-
riele petre ca florile si plantele oferite nóueloru 
generatiuni. 
Numai scól'a aceloru istorici trebuie com­
bătută, cari pentru trebuinti'a unoru cause mo­
mentane, desfiguréza lucrurile trecutului, cre-
dièndu cà prir. neadeverurila trecutului potuae 
spună neadeverurile presintelui, astfelu sunt in 
Francia Louis Blaue, Quinet, Vaullabelle si 
altii. 
Istorioulu trebuie a spune adeverulu, càci 
dupa cum dice d. Hasdeu: „Nu este ieçtatu a 
sacrifica eterna veritate trecatoriului interesu : 
se nu as undemu prin minciuna càiie Providiutii 
càci falsificandu-se o singura veriga, nu vomu 
mai poté intielege totalitatea catenei." 
(Finea va urmá.) 
ö/18 iuniu, in oimiteriulu suburbiului Fabrica, 
a fostu un'a din cola mai măreţie si pompóse ; 
celebrară 3 preoţi si 1 diaoonu, si cosciugulu 
i fù deportatu prin 6 telegrafisti in frunte cu 
band'a militară pana la biseric'a Stlui Ilie, acl 
dupa finitulu ceremoniîloru parochulu din Be 
regseu, D. A. Cleceanu rosti o vorbire funo-
brala cárea stórse lacrimi de la auditori.—Adio! 
sufletu bunu si eredintiosu ! adio, si binecuven-
tata ti fie memoria ! — Unu amicu alu repo-
tatului. 
= (Comitetulu parochiale din Chesintiu,) 
cottulu Temisiului, protopopiatulu Lipovei, in 
numele comunei aceleia aduce multiamita si 
reconosoiintia publica zelului si staruintieloru 
braviloru bărbaţi E. Andreescu si M. Dimitrescu, 
prin cari dupa descoperirea defraudàriloru fă­
cute in banii bisericei si midilocirea desdauna-
rei de catra dcfraudatori, in fine se puse in lu­
crare si cumperarea de duóé oompane pe sém'a 
sântei biserice, din aceiaşi bani. In diu'a de 
1/13 a curintei a avutu locu santirea aceloru 
oampane prin rss. d. protopopu J. Tiaranu spre 
mare bucuria si mângâiere a poporului ; la care 
ocasiune poporulu desclinitu si-a adusu a minte 
de numiţii aperatori ai intereseloru sale. Cu 
dorere insa a observatu totu de o data, cà con­
trarii sei. cu conducetoriulu loru G. D. nici la 
acesta ooasiune nu s'au potutu retiené d'a nu 
face neplăceri comunei. Din care causa ii sl 
róga pre aceia, sè fia o data creştini si se încete 
ou ^vicleniile si duşmăniile loru ; sè in cete a 
lucra totu pra man'a si spre bucuri'a contrari-
loru nostri natiunal i ! — 
= (O întrebare catra fraţii de la „Gaz. 
Trans." cari totu mereu se plangu pentru 
„măria libera", data ministeriului ungurescu 
prin dieta, in privinti'a Transilvaniei.) De 
óra-ce — precum aréta esperiinti'a de tóte di-
lele ou o mia de essemple, abusurile de poîere, 
caloàrile de lege, coruptiunea si pressiunea de 
susu — la noi din coci de Délulu-mare, nici 
intr'o privintia nu sunt mai pucine si mai mice 
de candu din colo, am dori sè scimu : care ma-
na libera a poterei este mai barbara si dore 
""ii multu, -— cea acordata prin lege, seu cea 
ractisata in aceasi mesura in contra legei ftf 
— (Essemplariu ungurescu de preotu ro-
umescu.) A. M., fostu profesore 10 luni la gim-
asiulu din Beiusiu, de unde — a buna séma 
»entru merite — fù naintatu in mersulu raoului 
a capelania. Din capelania in capelania si fe-
iurite administrature, dupa ce, cinstitu de mu-
ieri, trecu prin siepte staţiuni, ajunse acum 
parocu in S. langa Orade, séu plebanusiu, cum 
dice usa, ce poporulu pronuncia plebeusiu. La 
alegerile de membri in comitetulu cottense, den­
sulu tienù cu stângacii unguri in daun'a inte-
reseloru nóstre. Acum de candu candidez» Lip-
povnyiozky („pénzről nem kell gondoskodni") 
aflà cà este mai profitabilu a trece la deachisti, 
si dimpreună cu adjunctulu padurariului din 
Siavaieu luara apostolatulu Lippovnyiczkyanu 
prin Siumugiu si alte comune romane. Acestuia 
apoi i dieu ungurii : ce harniou preotu roma-
nescu ! — „Vóa Vi tréba, vóa vi-lu vom dá se 
preotu ungurescu, numai se ni deslegàmu ma­
nile," respundu romanii. 
= (Ce mai nimeriamul) Erá in Tine'a 
la oonsorierea alegatoriloru. Oficialii dominiu-
lui eppescu romano-catolicu impartiau steaguri 
pentru fratele pispecului (eppului rom. cat.) 
carele e candidatu de ablegatu. Preotulu ro­
manu B. din F. T. merse se intrebe de unu 
unguiu libevalu (pre care a buna séma nu-lu 
cunoscea) cà carele este padurariulu oa se óéra 
de la elu steagn de alu lui Lippovnyiczkî. Un-
gurnlu, batendu sijocu de preotulu nostru care 
c^rcá a se vinde, ilu trimis? la judele cercuale: 
Vedi, cel'a este padurariulu, dar se vorbesoi 
ou elu nemtiesco cà nu scie altmintre. Acum 
preotulu B. fece semnu cu degetulu catra judele 
cercuale si-i cerù (nemtiesco, cà limb'a santiei 
sale sub influinti'a alooholului tocm'a avea a-
plecare spro nemtiésc'a)steagu de alu luiLippov-
nyiezki si cinci fior. Numai dupa ce rise judele, 
preotulu se senti pacalitu. — Ba nu s'a pacalitu 
totuşi, càci de cu sera l'a vediutu lumea esindu 
din Tino'a cu steagu de* alu lui Lippovnyiczky, 
si-la falfaiá insusi Santi'a Sa. — Păcăliţi erau 
cei ce l'ar fi alesu de asessore consist, preoum 
se propusese in sinodu. 
— (România) pan' acuma in corespon­
dintiele diplomatice cu Austro-Ungaria si cu 
cele lalte state străine a fostu numita „Moldá­
via si Valachia"; acuma insa in contraotulu 
celu mai nou ce ministeriulu de esterne austro-
ungurescu a incheiatu cu guvernulu romanu, 
s'a recunoscutu denotatjunea „România" ca 
denotatiune oficiala a principateloru dunărene. 
Guvernulu dlui Costa Foru se semte forte deobli-
gatu representantiei diplomatice a Austro-Un-
gariei pentru acésta distincţi une. 
= (Istori'a critica a Romaniloru,) monu-
mentostilu opu alu marelui literaţii B. P. Hasdeu, 
precum am mai amintitu si cu alta ocasiune, 
apare in patru fascióre, fie care de oâte diece 
oóle celu putienu. Fasciór'a I. a apăru tu deja 
acù trei luni. Pretiulu fasciórei I: 5 lei nuoi, 
adaugendu pentru străinătate si portulu postalu. 
Acestu opu, a supr'a căruia publicàmu o 
Foisióra démna de obieptulu ce-lu tratédia, 
este unu unicum in literatur'a nóstra. Cele 
patru fascióre vor forma: „Istori'a terito­
riala a tierii romanesci pana la anulu 1400." 
Fie-care romanu deci oe mai are sentiu roma-
nescu in inim'a sa, caute sè-si procure acésta 
carte si s'o pastredie si studiedie, s'o cetésca 
si recetésca ca evlaviosulu pre „Tatalu celu 
certscu." Pentru unu poporu ce staruesoe spre 
a cuprinde unu locu intre poporale oivilisate, 
cunoscinti'a trecutului seu este nedispensabila, 
„caci biografi'a bărbatului nu trebue se uite 
ceea oe fusese junele si copilulu," — precum 
se esprime marele Hasdeu in prefaoi'a opului 
seu. Romanulu carele scie ceti si nu posiede 
„Istori'a critica a Romaniloru," — acel'a nu 
este lumi natu romanu. 
P r o v o o a r e . 
Reuniunea invet iatori loru din co­
mi ta te le Huniadóra, Zarandu si scaunulu 
Orastiei, va t iené in 10 iuliu a c. na in te 
de amédiadi o siedintia genera la es t ra -
ordenar ia in Ins t i tu tulu pedagogicu de 
s ta tu d in Deva, la carea membri i reu­
niunei cu respectu sunt invi ta ţ i p r i n 
acést 'a . 
Obiectulu pr incipalu alu desbaterei 
este : recomandarea spre r emunera t iune 
a invet ia tor i loru binemeri ta ţ i , — p r e 
bas 'a ordinat iunei Escelentiei Sale m i ­
nistrului de cul tu si ins t ruc ţ iune publi­
ca, esmisa in 5/1 nr. 26 ,035 , publ ica ta 
in fói'a invet iator i loru nr. 3, — pe ca­
r i reuniunea a re drep tu lu de a-ii re-
mendá . 
Déva, in 14 iuniu 1872. 
Laurentiu Balázs, m. p . 
presiedinte . 
Nicolau Adorján, m. p . 
no t a r i u 
Concursu. 
Fiindu eà alegerea de invetiatoriu la 
scol'a confesionala romana de langa biserica in 
comun'a Covasintiu, — defipta pe 6 iuniu in 
lips'a de recurenţi cari ar fi corespunsu condi-
tiuniloru concursuale nu s'a potutu réalisa, cu 
acést'a se deschide concursu nou. 
Emolumintele sunt : 350 fl. v. a. bani 
gafa, 12 sinige de grâu, 6 sinige de cucurudiu, 
12 orgii de lemne, din care este a se incaldi 
si sool'a; cortelu liberu cu gradina de leguriu, 
si de la fie-oare ingropatiune câte 50 cr., 
Doritorii de a ocupa acestu postu inve­
tiatoresou, sunt avisati a-si trimite recursurile, 
provediute nu estrasu de botesu, cu atestatu 
de moralitate, cu testimoniu despre absolvarea 
cursuriloru pedagogice, si de calificatiune cu 
calculu bunu, preoum sl despre absolvarea de 
4 clase gimnasiale cu succesu bunu ; — cei ce 
vor produce atestatu, cumca sunt bine meri­
taţi pe terenulu invetiamentului, voru avé 
preferintia, măcar de ar avé numai 4 clase 
normale. 
Recursurile bine instruite si acomodate 
oonditiuniloru espuse sè se substérna comitetu-
lui parochialu gr. or. in Covasintiu pana la 29 
iuniu c. v. 1872, candu se va tiené alegerea. 
Dorindu poporulu ca concurenţii sè se producă 
din cantàrile bisericesoi, de óre ce pe langa 
calificatiunea cea mai sus>u descrisa, numai pre 
celu ceva cânta bine, ilu va alege, — cu acésta 
se avisédia, ca séu pana la alegere, séu la diu'a 
alegerei sè se infatisedie in persona. 
Covasintiu, 7 iuniu st. v. 1872. 
Comitetulu parochiale 
Cu soirea si convoirea mea 
Joanu Moldovanu m. p. 
1—3 inspectore cercualu de soóle. 
Concursu. 
Spre ocuparea postului de parochu in 
Monostora, cottulu Temisiului, cu care postu 
sunt împreunate urmatóriele emoluminte : 30 
jugere de pamentu, stol'a de la 269 de case 
romane BÍ serbe, si biru 55 de ohible ; éra pe 
unu timpu — pana la despărţirea serbiloru, inca 
40 de chible de grâu, se escrie concursu pana 
in 25 iuniu a. o. pana candu doritorii de a ocu­
pá acestu postu, sunt avisati recursurile loru, 
adresate catra sinodulu parochialu, cu documinte 
pentru cualificatiunea prescrisa in statutulu 
organicu, si despre cunosciinti'a limbei serbe, 
a le substerne domnului protopresviteru trac­
tualu Meletiu Dreghiciu in Temisióra; avendu 
apoi alegerea a se tiené in 29 iuniu 1872 st. v. 
Comitetulu parochialu din Monostoru. 
Cu acirea si învoirea mea : 
Meletiu Dreghiciu, m. p. 
2—3 protopr. Temisiórei. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului invetiatoresou 
in comun'a biserioésca gr. or. romana din 
Qhiroda, se escrie concursu pana in 29 iuniu 
a. c. st. v. 
Cu acestu postu sunt legate urmatóriele 
emoluminte : 180 fl. v. a. din care suma are a 
fi provediuta scóla cu 8 orgii de lemne ; 2 ju­
gere de arătura, 2 jugere de fenetie, 1 / 2 jugeru 
de gradina, 30 meti de grâu, 25 meti de cucu­
rudiu si cortelu liberu. 
Doritorii de a ooupá acestu postu au a-si 
tramite Suplice!* sorise ou propri'a loru mana, 
îndreptate catra comitetulu parochialu, si pro 
vediute ou documintele necesari mai alesu de-" 
•pre absolvirea preparandiei si despre esame-
nulu de cualificatiune, la inspcctorulu sco­
laru cercualu in Temisiora pana la susatinaulu 
terminu. 
Ghiroda in 1. iuniu 1872. 
cu consensuln meu : 
Dr. Vasiciu, m. p. 
inspect. cerc. de suóle. 
Comitetulu parochialu. 
prin Petru Anca, 
1—3 presiedintele acestuia. 
Concursu. 
La parochi'a vacanta din comun'a Hen 
chirisiu, protopresviteratulu Beiusiului, cottulu 
Bihorului, se deschide concursu pana la 18 
iuniu vechiu a. <: Emolumintele: de la 175 
case câte una mesura de cucurudiu sfarmatu si 
stolele regulate. 
Concurenţii au a adresa recursele loru 
oatra comitetulu parochialu si a le substerne 
dlui protopopu Goorgiu Vasilievieiu in Beiusiu. 
Henchiri»iu in 29 maiu 1872. 
In contielegere cu pr. o. d. protopopu 
tractualu. 
2 — 3 Comitetulu parochialu. 
Concursu 
De venind u vacanta parochi'a Varasieni, 
cottulu Bihariéi, prtpr. Papmezeului, prin aoé­
st'a se escrie concursu pana in 24 iuniu a. o. 
c. v. candu va fi sl alegerea de preotu. Emo­
lumintele sunt: pamentu de 16 cubule gradina 
parochiala de 1 cubulu, tóta cas'a 1 di de lucru 
si stolele indatinate. 
Doritorii de a recurge la acesta parochi:i 
au a-si trimite recursurile ins trata conformu 
„statutului organicu* la subscrisulu adm. pro­
topopéscu. 
Varasieni 21 maiu v. 1871. 
In contielegere cu 
Comitetulu parochialu. 
Elia Moga ra. p. 
2—3 adm. protop. 
Concursu. 
Din partea comunei promontoriale de 
Siria-Vildgos, Ia staţiunea vacanta Notariale 
împreunată sl cu perceptoratulu, se desch de 
ooncuisu pe langa o léfa anuale da 500 fl.v. u. 
cu urmatóriele conditiuni: 
1. Concurentulu are de a documenta, cà a 
depusu essamenulu notarialii cu suceau bunu -, 
2. Va fi deoblegatu a depune cauţiune o 
suma de 2000 fl. v. a. in bani gata, séu in rea­
lităţi pe langa intabulare. 
Doritorii de a ocupa acestu postii nota-
rialu si-vor aşterne recursele documentate — 
la subscrisulu capitanu promontorialu in Siria 
pana in 16 iuniu a. o. st. n. 
Datu din siedinti'a scaunului promonto­
rialu in Siria-Vi lagos, tienuta in 30 maiu 1872. 
Gustavu Stampfl m. p. 
3—3* capitanu promontorialu. 
G O N S P E G T U 
de afacerile Institutului de creditu si economii „ALBINA" din Sibiiu pre timpulu de la inceputu pana ÍM Sl maiu 1872. 
Peroepte : 
Capi ta lu de ac ţ iun i r e spunsu 
Competint ie de spese (contr ibuir i la acoper i rea speseloru, 
câte 1 fl. de acţ iune d u p a 2 8 0 8 acţiuni) 
Efecte de valóre vendu te 
Interese d u p a efecte de valóre propr i i 
T ipăr i tur i vendute 
Inlocàri de capi ta le spre fruptificare 
Cambie (politie) reescompta te 
Interese de escomptu 
In terese de lombardu 
Contr ibuir i la fondulu de g a r a n ţ i a alu reuniuni loru (cuotele 
p lă t i te de par t ic ipanţ i ) 
Interese d u p a imprumute le simple da te la reuniuni . . . 
Incurse la fondulu de réserva genera lu 
Incurse de la diverşi c red i to r i 
9 3 3 2 0 
2808 
30500 
7 8 0 
59 
4735 
6 3 0 0 
1 7 4 3 
30 





1 0 1 0 3 j 50 
4 1 1 4 ! 68 
2726 — 
1207 i — 
Erogate : 
Efecte de valóre cumpera te 
Interese rebonificate pen t ru efecte cumpera te 
Cambie (politie) escomptate 
In te rese de réescompta 
Anticipaţi uni pe obiecte de valóre . . . . 
Spese de fondare 
Mobilii 
Cumperare de mone ta 
î m p r u m u t e pe la reuuiuni 
Tipări turi 
Salarii 
Spese curente, chiria, spese poştali, etc. . . 
Esi te la diverşi deb i to r i 
Starea efectiva a cassei cu 31 maiu 1872 
3 0 5 0 0 — 
137 50 
4 3 9 1 9 17 
58 50 
1 2 0 0 — 
9 5 6 3 81 
7 4 2 98 
21 — 
6 5 8 3 7 5 0 
7 8 4 7 6 
596 66 
2 9 0 8 3 
1297 — 
3 4 7 8 38 
1 8 5 4 2 8 9 
Dupa p rob ' a de bi lant iu p r e s e n t a t u in siedinti 'a p lenara din 1. ale cur inte i a Consiliului de adminis t ra t iune , operaţ iuni le de p a n a ac i r epres in ta 
u n u cascigu de 7 1 3 1 fl. 9 5 Gr . 
Reuniuni de credi tu are ins t i tu tu lu infiintiate cu to tu lu 12, cu unu numeru pres te t o t u de 738 par t ic ipanţ i . 
Sibiiu, 1 0 iuniu 1872 . IMreotiunea institutului. 
IN TIPOGRAFIA LÜI Em. Bartal i ts . 
